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El presente trabajo de investigación que lleva como título, El liderazgo pedagógico 
del director según los docentes de la institución educativa Mariscal Andrés Avelino 
Cáceres de Pucará y Docentes de la institución educativa Chinchaysuyo de 
Sapallanga en la Provincia de Huancayo en el 2019, con el objetivo de comparar el 
liderazgo pedagógico del director en las instituciones educativas Mariscal Andrés 
Avelino Cáceres  y la institución educativa Chinchaysuyo de Sapallanga desde la 
opinión de los docentes. 
 
  
La investigación llego a la siguiente conclusión. Se determinó las diferencias del 
nivel de liderazgo pedagógico del director según los docentes de la institución 
educativa Mariscal Andrés Avelino Cáceres de Pucará y Docentes de la institución 
educativa Chinchaysuyo de Sapallanga en la Provincia de Huancayo en el 2019.  
luego de aplicar los instrumentos de investigación se tiene en la institución 
educativa MAAC que: el 50.0% considera muy bueno, Mientras en la I.E. 
Chinchaysuyo solo el 16.7% considera bueno, Aplicando el estadígrafo de prueba 
U de Mann-Whitney se tiene que el resultado de p valor 0,001, por lo tanto, 
comparando con el nivel de significancia 0,05 se tiene que 0,001 es < 0,05, en 
consecuencia, se corrobora la diferencia. 





The present research work that has as its title, The pedagogical leadership of the 
director according to the teachers of the Mariscal Andrés Avelino Cáceres de 
Pucará Educational Institution and Teachers of the Chinchaysuyo de Sapallanga 
Educational Institution in the Province of Huancayo in 2019, with the objective of 
compare the pedagogical leadership of the director in the Mariscal Andrés Avelino 
Cáceres educational institutions and the Chinchaysuyo de Sapallanga educational 
institution from the opinion of the teachers. 
The investigation came to the following conclusion. The differences in the level of 
pedagogical leadership of the director were determined according to the teachers 
of the Mariscal Andrés Avelino Cáceres de Pucará educational institution and 
teachers of the Chinchaysuyo de Sapallanga educational institution in the Province 
of Huancayo in 2019. After applying the research instruments, has in the MAAC 
educational institution that: 50.0% consider very good, while in EI Chinchaysuyo 
only 16.7% considered good. Applying the Mann-Whitney U test statistic, the result 
of p value 0.001 is obtained, therefore, comparing with the 0.05 level of significance, 








O presente trabalho de pesquisa que leva o título A liderança pedagógica do diretor, 
segundo os professores da instituição educacional Mariscal Andrés Avelino 
Cáceres de Pucará e os professores da instituição educacional Chinchaysuyo de 
Sapallanga, na província de Huancayo, em 2019, com o objetivo de comparar a 
liderança pedagógica do diretor nas instituições educacionais Mariscal Andrés 
Avelino Cáceres e a instituição educacional Chinchaysuyo de Sapallanga na 
opinião dos professores. 
A investigação chegou à seguinte conclusão. As diferenças no nível de liderança 
pedagógica do diretor foram determinadas de acordo com os professores da 
instituição educacional Mariscal Andrés Avelino Cáceres de Pucará e os 
professores da instituição educacional Chinchaysuyo de Sapallanga, na província 
de Huancayo, em 2019. Após a aplicação dos instrumentos de pesquisa, possui na 
instituição educacional da MAAC que: 50,0% considera muito bom, enquanto na EI 
Chinchaysuyo apenas 16,7% considerou-se bom. Aplicando a estatística do teste 
U de Mann-Whitney, obtém-se o resultado do valor de p 0,001, portanto, 
comparando com o nível de significância 0,05, 0,001 é <0,05 consequentemente, a 
diferença é corroborada. 
Palavras-chave: liderança pedagógica, conquistas de aprendizagem. 
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